阿弥陀仏とその浄土--和讃の諸問題 by 金子 大栄
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
!
和
讃
の
諸
問
題!
金 
子 
大 
榮 
「和
讃
の
諸
問
題
」
と
い
う
題
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
講
義
す
る
和
讃
は'
『
浄
土
和
讃
』
『
高
僧
和
讃
』
『
正
像
末
和
讃
』 
と
三
部
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
三
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
り
ま
し
て
、
『
浄
土
和
讃
』
は
言
葉
通
り
、
浄
土
を
讃
嘆
す
る 
和
讃
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
『
高
僧
和
讃
』
は
七
人
の
高
僧
が
『
三
部
経
』
の
心
を
こ
の
よ
う
さ
に
解
釈
さ 
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
『
正
像
末
和
讃
』
の
方
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
わ
り
な
し
に
、
宗
祖
親
鸞 
聖
人
自
身
が
言
わ
ず
に
お
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
讃
仰
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
『
浄
土
和
讃
』
は
言
葉
通
り
讃 
仰
の
感
情
、
 
讃
仰
編
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
高
僧
和
讃
』
は
解
釈' 
解
釈
編
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
正
像
末
和
讃
』
は
表
白
、
 
自
分
の
心
持
ち
を
表
白
さ
れ
た
、
表
白
編
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で
一
応' 
三
帖
和
讃
の
特
徴
を
あ 
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
『
浄
土
和
讃
』
に
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
『
大
経
和
讃
』
『
観
経
和
讃
』
『
弥
陀
経
和
讃
』
『
諸
経
和
讃
』
『
現
世
利
益 
和
讃
』
『
大
勢
至
和
讃
』
と
こ
う
七
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
『
高
僧
和
讃
』
は
、
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
と 
七
人
一
人
一
人
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
『
正
像
末
和
讃
』
の
方
は
文
字
通
り
『
正
像
末
和
讃
』
五
八
首
の
次
に
『
疑
惑
和
讃
』
と
い
う
も
の 
が
あ
り
、
そ
の
次
に
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
諸
問
題
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
讃
の
中
か
ら
一
つ
の
問
題
を
選
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
実
際
は
、
一
つ
一
つ 
の
和
讃
の
上
に
お
い
て
、
ど
こ
に
そ
の
和
讃
全
体
を
押
え
ん
と
す
る
中
心
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
和 
讃
と
い
う
も
の
は
、
大
体
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今 
日
は
、
ま
ず
第
一
に
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
即
ち
四
ハ
首
で
す
ね
。
「弥
陀
成
仏:
：:
」
か
ら
「仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て:
：:
」
と 
い
う
と
こ
ろ
ま
で
あ
り
ま
す
四
ハ
首
を
貫
い
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
一
番
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が' 
今
日
の
講
義
題 
目
で
あ
り
ま
す
。
題
目
を
つ
け
る
と
「阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
だ
い
た
い
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
と
い
う
の
は
、
曇
鸞
大
師
に
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て' 
そ
の
『
讃
阿 
弥
陀
仏
偈
』
を
い
わ
ば
和
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
も
の
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
た
ん
で 
し
よ
う
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
和
訳
し
て
み
た
い
。
大
体
漢
文
で
書
い
て
あ
る
の
を
そ
の
ま
ま
で
読
ん
で
も
親
し
み
が
湧
き
ま
せ
ん
け
れ
ど 
も' 
日
本
人
は
日
本
人
と
し
て
何
か
自
分
に
親
し
み
の
あ
る
言
葉
で
書
き
換
え
て
み
た
い
と
い
う
要
求
も
あ
り
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と 
か
ら
和
讃
と
い
う
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
の
は
、
曇
鸞
大
師
に
あ
る
の
で
す
が' 
そ
れ
を
和
訳
せ
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
曇
鸞
大
師
の
『
讃 
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
も
の
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
し
て
で
す
ね
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
「釈
し
て
無
量
寿
と
名
く'
経
に
傍
え
て
讃 
じ
奉
る
、
 
又
安
養
と
日
ふ
と
」
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
の
原
文
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏' 
そ
こ
へ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
書
い 
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
る
し
て
そ
し
て
「釈
し
て
無
量
寿
と
名
く
」
と
。
こ
こ
で
阿
弥
陀
仏
と
言
う
の
は. 
無
量
寿
仏
と
訳
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「経
に
傍
え
て
讃
じ
奉
る
」
、
経
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に 
傍
う
て' 
そ
し
て
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
よ
い
は
ず
な
の
に
、
「亦
安
養
と
日
ふ
」
と
。
阿
弥
陀
と
言
う
こ 
と
は
又
安
養
と
言
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
で
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
言
う
こ
と
は
、
言
葉
通
り
に
阿
弥
陀
仏
と
言 
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
人
格
的
な
も
の
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
仏
様
を
讃
嘆
す
る
和
讃
な
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
浄
土
。
浄
土
の
徳
を
讃
嘆
す
る
和
讃
で
あ
る
の
か
。
と
い
う
こ
と
が' 
中
心
の
問
題
と
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
ハ
首
を
読
ん
で
い
ま
す
と
言
う
と
、
確
か
に
初
め
の
方
は
阿
弥
陀
仏
の
お
徳
を
讃
嘆
し
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
だ
ん
だ 
ん
拝
読
し
て
ゆ
き
ま
す
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
讃
嘆
し
て
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
浄
土
の
こ
と
を
讃
め
て
あ
る
の
か
、
そ
れ
が 
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
和
讃
に' 
そ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
た
ら
ん
も
の
を
抜
き
出
さ
れ
た
ん
で 
し
ょ
う
が
、
和
讃
を
ひ
ろ
う
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
あ
る
い
は
「大
応
供
を
帰
命
せ
よ
」
と
言
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「畢
竟
依
を
帰
命
せ 
よ
」
「本
願
功
徳
聚
を
帰
命
せ
よ
」
「講
堂
道
場
礼
す
べ
し
」
「清
浄
勲
を
礼
す
べ
し
」
「清
浄
楽
を
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
 
帰
命
し
た
り
礼
拝
し
た
り
す
る
も
の
は' 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
だ
け
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
「講
堂
道
場
礼
す
べ
し
」
と
い
う
て
み 
た
り
ね
、
あ
る
い
は
「広
大
会
を
帰
命
せ
よ
」
と
、
 
こ
う
言
っ
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
仏
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
浄
土
を 
讃
嘆
す
る
。
お
浄
土
と
い
う
も
の
を
讃
嘆
し
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
そ 
れ
ら
の
言
葉
を
和
讃
の
は
じ
め
の
方
に
ひ
ろ
い
挙
げ
て
ね
、
そ
し
て
三
十
七
の
名
前
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
無
量
光 
と
言
う' 
真
実
明
と
言
う
、
無
辺
光
と
言
う' 
平
等
覚
と
言
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
功
徳
蔵
と
言
う' 
無
極
尊
と
言
う
、
南
無
不 
可
思
議
光
と
言
う
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
三
十
七
の
名
前
が
挙
げ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
名
前
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
仏
の
名 
前
で
あ
る
と
言
う
よ
り
は
、
浄
土
の
名
前
で
あ
る
と
見
る
方
が
常
識
的
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
だ
か
ら
『
浄
土
和
讃
』
だ
か
ら
、
浄
土 
の
こ
と
を
讃
嘆
し
た
和
讃
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
御
左
仮
名
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
左
の 
方
に
み
ず
か
ら
こ
の
意
味
を
解
釈
し
た
の
で
あ
ウ
ま
す
る
が
、
そ
の
左
訓
。
そ
の
左
訓
は
御
草
稿
の
左
訓
と
申
し
ま
し
て' 
和
讃
は
草
稿 
本
と
清
書
本
が
、
…
そ
う
い
う
こ
と
は
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
人
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
せ
。
と
に
か
く
和
讃
に
は
御
草
稿
和
讃
と
言 
う
の
と
、
そ
れ
か
ら
今
我
々
が
読
ん
で
い
る
和
讃
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
御
草
稿
和
讃
に
は
こ
と
に
左
仮
名
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 
し
て
そ
の
左
仮
名
に
は
か
え
っ
て
阿
弥
陀
如
来
云
々
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
ど
う
も
浄
土
の
こ
と
で
あ
る
の
に
左
の
方
に
は
阿
弥
陀
如 
来
と
註
釈
さ
れ
て
い
る
。
大
応
供
で
も
広
大
会
で
も
、
皆
左
の
方
に
阿
弥
陀
如
来
と
う
っ
て
あ
り
ま
す
。
浄
土
の
名
前
で
あ
る
べ
き
は
ず
だ
の
に
阿
弥
陀
如
来
な
ど
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
る
こ
と
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
御
左
仮
名
と
い
う
も
の
は
、
ど 
こ
ま
で
祖
師
が
つ
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
人
が
つ
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
の
で 
す
が
、
ど
う
も
祖
師
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
て
、
後
の
人
が
つ
け
た
も
の
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
文
献
研
究
者
に
よ
っ 
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
ね
。
そ
こ
で
、
 
こ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
と
い
う
の
は
、
浄
土
そ
の
も
の
を
讃
美
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
と
も
阿
弥
陀
仏
を
ほ
め 
た
た
え
た
も
の
で
あ
る
と
。
或
い
は' 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
と
浄
土
と
い
う
も
の
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
こ
ち
ら
の
分
別 
で
あ
っ
て' 
ア
ミ
タ
ー
と
言
え
ば' 
す
ぐ
私
た
ち
は
仏
さ
ん
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
。
も
っ
と
本
来
的
な
ア
ミ
タ
ー
と
言
う
時 
に
は
、
む
し
ろ
場
所
的
な
も
の
を
考
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
辺
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
、
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
こ
と
は
。
限
り 
な
き
も
の
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
は' 
す
ぐ
神
様
と
か
仏
様
と
か
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
を
我
々
は
考
え
て
お
る
の 
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
で
は
な
い
も
っ
と
広
い
も
の
と
言
い
ま
す
か
ね
。
も
っ
と
場
所
的
な
も
の
。
我
々
の
最 
初
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
よ
び
お
こ
し
た
も
の
は
、
か
え
っ
て
た
だ
人
と
か
法
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
限
り
な
き
も
の
と 
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
、
今
度
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
こ
と
の
も
っ
て
い
る
意
味
な
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
或
は
、
宗
教
感
情
と
し
て
で
て
く 
る
も
の
は
、
 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
よ
う
な
も
の
よ
り
は
、
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
場
所
、
場
所
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
ね' 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
場
所 
に
お
い
て
、
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
が
阿
弥
陀
仏
な
ん
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
あ
る
が
故
に
浄
土
あ
る
に
非
ず
。
浄
土
あ
る
と
こ
ろ
そ 
こ
に
阿
弥
陀
仏
は
い
る
と
、
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。
『
教
行
信
証
』
に
し
ま
す
れ
ば
ね'
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
「真
仏
土
巻
」
で
は
、
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
の
願
と
い
う
の 
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
、
「真
仏
と
い
う
の
は
、
こ
れ
不
可
思
議
光
如
来
、
真
土
と
い
う
は
、
無
量
光
明
土
な
り
」
と
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま 
す
。
こ
れ
は
無
論
、
「仏
と
い
う
は
、
こ
れ
無
量
光
明
な
り
。
土
と
い
う
は
、
不
可
思
議
土
な
り
」
と
こ
れ
で
い
い
わ
け
な
ん
で
す
。
こ
れ
で
い
い
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
祖
師
の
言
葉
使
い
に
は' 
か
な
り
厳
密
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
仏
の
時
に
は
不
可
思 
議
光
如
来
、
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
、
そ
し
て
土
の
時
に
は
、
無
量
光
明
土
と
い
う
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
光
明
無
量
の
願
、
寿
命 
無
量
の
願
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
真
仏
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
ら
し
て
、
そ
の
御
解
釈
か
ら
言
え
ば' 
真
仏
と
真
土
と
分
け
て
説 
明
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
応
真
仏
と
真
土
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
或
は
「真
仏
土
巻
」
で
化
身 
土
は
化
土
で
な
く
て
、
化
身
土
と
い
う' 
化
身
土
に
対
し
て
真
仏
土
に
か
か
わ
っ
て' 
し
た
が
っ
て
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
の
は
、
 
仏
土 
の
巻
で
あ
っ
て
し
て
、
真
仏
と
真
土
の
巻
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
真
の
仏
土
の
巻
で
あ
る
と
、 
こ
う
了
解
す
る
と
な
る
と
、
私
は
、
 
同 
じ
こ
と
が
で
す
ね
、
今
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
に
お
い
て
も
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
言
葉
が
ど
こ
か
に
あ
る
か
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど'
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
を
読
ん
で' 
い
つ
も
出
て
く
る
の
は
第
何
首 
目
で
あ
り
ま
す
か
、
神
力
本
願
及
満
足
明
了
堅
固
究
竟
願
慈
悲
方
便
不
思
議
な
り
真
無
量
を
帰
命
せ
よ
「真
無
量
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
無
量
と
言
わ
な
い
で
「真
無
量
」
と
真
の
字
を
つ
け
て
、
「真
無
量
」
と
い
う
言
葉
で
、
 
何
で
も
な
い
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
何
故
私
が
こ
う
い
う
言
葉
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
れ
は
仏
教
で
は
な
く
て
、
 
一
般
の
学
問
の
上
で
で
す
ね
、
無
限
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
、
久
松
君
の
問
い
の
通
り
哲
学
の
上
で
も
、
殊
に
科
学
や
数
学
の
上
に 
於
き
ま
し
て
も
、
無
限
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
我
々
の
考
え
て
お
る
無
限
と
い
う
の 
は
、
兆
の
兆
倍
の
ま
た
兆
倍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ね
。
そ
し
て
こ
う
数
え
て
も
数
え
て
も
き
り
が
な
い
、
数
え
尽
く
せ
な
い
と 
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
を
こ
う
無
限
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
数
学
の
方
で
は
悪
無
限
あ
る
い
は
仮
無
限
と
言
う
て
い
る
。
真
に
無
量
な
る
も
の
と
い
う
の
は
そ
れ
は
数
え
き
れ
ん
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
て' 
あ
ら
ゆ
る
数
を
そ
の
中
に
収
め
て 
い
る
の
で
あ
っ
て' 
だ
か
ら
し
て
数
え
切
れ
な
い
と
い
う
の
は
悪
い
無
限
で
あ
っ
て
、
真
に
無
限
な
る
も
の
は
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
数
え 
き
れ
ん
で
も
、
な
お
か
っ
そ
れ
を
包
む
も
の
と
い
う
、
こ
う
い
う
ふ
う
じ
ゃ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま 
す
。こ
こ
で
真
無
限
と
仮
無
限
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
る
に
際
し
て' 
仏
教
の
方
で
は
真
無
量
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
こ
こ
で
無
量
と
い
う
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
ゝ
数
学
や
哲
学
の
発
表
を
か
う
と
い
う
意
味
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
 
清
沢
満
之
先
生
の
宗
教
哲
学
な
ん
か
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
で
す
ね
、
そ
し
て
無
限
と
は
何
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
浄
土
和
讃
』
で
は
真
無
量
と
い
う
て
あ
る
こ
と
た
よ
っ
て
で
す
ね
、
 
そ
の
真
無
量
と
い
う
も
の
を
ど
こ
で
言
い
表
わ
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
神
力
本
願
及
満
足
明
了
堅
固
究
竟
願
慈
悲
方
便
不
思
議
な
り
真
無
量
を
帰
命
せ
よ
と
そ
う
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
無
量
の
と
こ
へ
本
願' 
本
願
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
無
量
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
る 
が
、
 
し
か
し
そ
の
本
願
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か' 
本
願
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
な
し
に
は
本
願
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
少 
な
く
と
も
こ
の
浄
土'
ま
ず
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
う
し
て
そ
こ
に
衆
生
も
往
生
し' 
仏
も
そ
こ
で
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
浄
土
あ
っ
て
衆
生
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
衆
生
往
生
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
我
も
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
願
で
す
か
ら
ね
。
 
だ
か
ら
衆
生
往
生
の
な
い
と
こ
ろ
に
仏
の
世
界
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
が
仏
に
な
る
場
所
。
仏
が
仏
に
な
る
場
所
は
衆
生
も
そ
こ
へ 
往
く
場
所
、
こ
れ
が
本
願
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
本
願
と
い
う
こ
と
は
浄
土
を
予
想
し
な
い
で
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
、
お
念
仏
と
い
う
の
は
、
浄
土
を
願
う
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
念
仏
で
あ
り
え 
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
も
、
仏
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
浄
土
あ
り
で
は
い
か
な
い
。
仏
様
の
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
浄
土
な
ん
だ
ろ
う
、
 
そ
う
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
仏
も
浄
土
に
お
い
て
は
じ
め
て
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
に
か
く
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま 
し
て
、
こ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
徳
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
中
味
は
浄
土
で
あ
る
。
し 
か
し
御
左
仮
名
に
は
阿
弥
陀
と
註
釈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
浄
土
と
い
う
も
の
を
い
か
に
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
自 
覚
の
展
開
。
仏
教
は
覚
り
の
法
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
覚
り
は
自
覚
覚
他
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
覚
他
も
自
覚
か
ら
出
て
来
る
の
で 
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
し
た
が
っ
て' 
自
覚
。
仏
教
は
自
覚
の
法
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
と
い
う
も
の
を
展
開
し
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
自
ず 
か
ら
浄
土
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
行
き
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
初
め
に
こ
の
学
校 
の
教
壇
に
立
ち
ま
し
た
時
に
、
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
講
義
し
、
そ
し
て
『
彼
岸
の
世
界
』
と
い
う
書
物
を
書
い
た
ん
で
す
が
ね
、
 
あ
の
頃
の
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
し
て
あ
の
頃
の
私
た
ち
の
先
輩
や
他
の
先
生
方
が
一
人
一
人
の
先
生
が
ど
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
か
と 
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
時
分
は
、
我
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。
天
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』
に
は
「世 
尊
我
一
心
に
」
と
。
「我
」
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
」
と
、
「如
来
」
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て 
「安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
「浄
土
」
が
あ
り
ま
す
ね
。
「我
」
と
「如
来
」
と
「浄
土
」
と
い
う
三
つ
の
着
眼
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ 
で
我
々
は
一
体
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
か
と
。
私
の
様
に
、
さ
て
今
の
人
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
と
い
う
の 
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
も
浄
土
と
い
う
の
は
、
あ
る
の
か
な
い
の
か
そ
れ
す
ら
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
浄
土
が
わ
か
ら
な
く
て
も
如
来
さ 
え
わ
か
れ
ば
い
い
の
で
な
い
か
と
い
う
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
。
如
来
の
あ
る
と
こ
ろ
、
即
ち
浄
土
な
り
。
ま
あ
仏
に
帰
依
す 
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
あ
る
。
念
仏
。
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
あ
っ
て
、
ま
あ
仏
様
と
い
う
こ
と
さ
え
わ
か 
っ
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
ら
仏
様
の
お
い
で
に
な
る
と
こ
ろ
は
浄
土
で
は
な
い
か
と
。
随
分
お
偉
い
方
で
も
そ
う
言
う
て
お
ら
れ
た
方
も
あ
っ
た
し
、
私
な
ど
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
浄
土
中
心
で
な
く
て
如
来
中
心
で
な
い
か
。
仏
様
と
い
う
も 
の
さ
え
わ
か
れ
ば
、
お
浄
土
と
い
う
こ
と
は
か
れ
こ
れ
心
配
せ
ん
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
如
来
が
あ
る
と
こ
ろ
が
浄
土
。
そ
う
す
れ 
ば
如
来
と
は
何
で
あ
る
か
。
如
来
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
浄
土
の
問
題
は
如
来
を
う
つ
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
何
か
近
づ
い
て
き 
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
浄
土
で
は
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
如
来
と
い
う
と
、
何
か
親
様
だ
と
か
何
と
か
か
ん
と
か
い
う
こ
と
で
、
 
そ
う
し
て
こ
う
仏
心
と
い
う
も
の
で
。
け
れ
ど
も
何
か
も
う
一
っ
こ
う
如
来
と
い
う
と
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
人
格
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
を
言
い
出
す
、
す
る
と
結
局
「我
」
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
と
こ
ろ
へ
来
る
。
「我
」
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
と
こ
ろ
へ
き
て
、
そ
う
し
て 
「我
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
 
佐
々
木
月
樵
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
時
に
は
、I
で
あ
る
、
 
I
は
巧
と
1116
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
言
葉
が 
変
化
し
て
く
る
。
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
話
で
し
た
。I
は
吋
と
な
る
。I
を
吋
と
。
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と' 
す
べ
て
は
町
私
の
世
界 
で
あ
る
。
私
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て' 
世
界
で
あ
り
人
々
で
あ
り
、
み
ん
な
そ
の
私
の
と
、
 
巧
と
し
て
み
る
と
こ
ろ
に
聖 
道
自
力
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
の
で
は
な
く
私
の
為
に
あ
る
の
だ
と
、
眈
、
10.6
を
中
心
と
し
て
み
て
い
く
と
こ
ろ
に
浄
土 
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
、
い
う
お
話
で
あ
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
。
す
べ
て
は
こ
う
何
も 
か
も
親
鸞
一
人
が
た
め
で
あ
る
と
。
一
切
合
切
自
分
の
た
め
で
あ
る
と
。I
を
呵
で
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
こ
う
聖
道
自
力
の
立 
場
が
あ
り
、
1116
で
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
に
浄
土
教
が
あ
る' 
と
い
う
よ
う
な
お
話
も
思
い
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
 
曾
我
先
生
の
言
葉
に
も
思
い
出
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
曾
我
先
生
が
ど
こ
か
で
お
話
さ
れ
た
。
我
あ
り' 
我
な
し
、
我
と
な
ら
ん
と
い 
う
。
我
と
い
う
の
は
、
あ
る
と
言
う
け
れ
ど
も
あ
る
と
我
々
は
言
い
張
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
本
当
の
我
々
に
関
わ
る
こ
と
な
し 
と
、
自
分
が
自
分
だ
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
何
か
あ
る
か
。
我
あ
り
と
い
う
、
我
あ
り
と
い
う
言
葉
が
背
後
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も 
現
実
は
我
な
し
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
我
と
な
ら
ん
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
と
。
ど
こ
か
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら 
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
い
い
ん
で
あ
り
ま
す
る
。
し
か
し
こ
ん
な
話
を
言
い
は
じ
め
ま
し
た
の
は
ね
、
西
洋
の
考
え
方
、
現
代
人
の
考
え
方
も
そ
う
な
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
実
存
哲
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
読
ん
で
み
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
ま
あ
わ
か
ら
ん
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
し
か
し
実
存
哲
学
に
は
神 
に
連
な
る
実
存
主
義
と
、
神
を
無
視
す
る
実
存
哲
学
と
い
う
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
存
在 
で
あ
る
が
、
実
存
す
る
も
の
は
我
で
あ
る
と
。
我
は
、
誰
で
し
た
か
「覚
存
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
る
。
我
を
我
と
自
覚
し
て
お
る 
と
い
う
。
我
を
我
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
お
る
と
い
う
、
そ
こ
に
実
存
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
出
発
し
ょ
う
で
は
な 
い
か
。
「我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
我
と
い
う
も
の
を
ど
こ
で
見
出
し
て
い
こ
う
か
と
い
う
こ
と
は 
神
様
も
死
ん
で
し
も
う
た
ん
だ
し
、
も
う
た
の
む
べ
き
も
の
は
こ
こ
に
我
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
我
と
は
何
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
も
の
を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
或
は
現
代
の
人
が
、
宗
教
を
求 
め
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
と
こ
う
も
言
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
そ
の
我
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
我
と
は
自
己
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る 
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
花
は
我
が
花
で
あ
る
と
は
、
恐
ら
く
知
っ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
人
間
の
我
は
、
我
は
我
な
り
と
。
 
我
は
我
な
り
。
曾
我
先
生
の
「我
は
我
な
り
」
と
。
我
は
我
な
り
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
う
行
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
こ
に
そ
の
よ
う 
な
自
覚
が
出
来
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
 
そ
の
自
覚
と
い
う
も
の
を
形
で
あ
ら
わ
し
ま
す
れ
ば
、
我
は
我
を
知
る
の
で
す
か
ら
ね
。
 
我
、
我
を
知
る
。
だ
か
ら
し
て
、
知
る
我
と
知
ら
れ
る
我
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
が
そ
れ
を
公
式
で
表
わ
し
て
、I  
^
0
0
 
9
〇- 
と
。1
ヽ
 
我
、
我
を
見
る
。I  
^
0
0
ヨ
卩
と
、I  
^
0
0
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。
と
い
う
と
こ
ろ
に
我
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん 
で
あ
り
ま
す
が
ね
。
そ
の
場
合
に
、I
の
方
が
本
当
の
我
な
の
か
、
1118
の
方
が
本
当
の
我
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
は
な
る
で 
し
よ
う
。
そ
う
し
ま
す
れ
ば
、
我
が
我
を
見
る
ん
だ
か
ら
し
て
、
見
ら
れ
る
我
の
方
は
、
こ
れ
は
い
わ
ば
過
去
で
、
本
当
の
自
己
は
見
る 
我
で
な
く
ち
や
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
見
る
我
は
見
ら
れ
る
も
の
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
我
だ
と
お
さ 
え
て
し
ま
え
ば
、
1116
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
れ
ほ
ど
1116
が
出
て
き
て
も' 
そ
の
1116
は
本
当
の
我
で
な
く
て
、
 
I
こ
そ
我
で
な
く
ち
ゃ
な
ら 
ん
と
い
う
、
そ
のI
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
禅
宗
で
あ
り
、
聖
道
門
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
な
。
我
得
仏
な
ん
だ
か
ら
ね
。
見
た
も
の
は
覚
者
な
ん
だ
か
ら
ね
。I
は2
を
見
た
ん
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
見
た
も
の
はI
で
な
く
ち
ゃ
な
ら 
ん
。
見
た
も
の
は
仏
で
あ
っ
て
、
見
ら
れ
た
も
の
は
衆
生
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
し
て
我
得
仏
で
あ
る
。
仏
と
は
誰
で
あ
る
か
。
 
自
分
で
な
い
か
。
し
い
て
言
え
ば
、
本
当
の
自
分
だ
と
。
そ
こ
で
大
我
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
み
た
り
。
あ
る
い
は
真
我
と
い
う 
言
葉
も
使
っ
て
み
た
り
。
仏
教
で
も
イ
ン
ド
の
論
書
な
ん
か
を
見
ま
す
と
、
勝
我
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
み
た
り
ね
、
時
に
よ
る
と
大
我 
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
み
た
り
す
る
よ
う
な
場
所
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
宗
祖
は
、
そ
う
い
う
言
葉
は
嫌
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
な
。
大
我
で
あ
ろ
う
が
小
我
で
あ
ろ
う
が
、
我
と
い
う
言
葉
を
何
か
嫌 
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
仏
教
全
体
と
し
て
そ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
な
ら
ん
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で 
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
我
得
仏
と
。
け
れ
ど
も
我
は
、
我
を
見
る
ん
だ
か
ら
ね
。
見
ら
れ
た
我
も
自
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
言
え 
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
1116
と
し
て
、I
が
そ
れ
に
覚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
す
る
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
1116
を
発
見
す
る
こ 
と
で
あ
る
と
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
我
と
は
む
し
ろ
見
ら
れ
る
も
の
の
、
1116
の
上
に
あ
る
と
、
受
け
取
る
方
が 
本
当
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
他
力
の
教
え
と
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
本
当
の
自
分 
と
い
う
も
の
は
、
 
見
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
ゝ
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
、
自
己
と
い
う
の
は
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 
か
。
そ
れ
が
ま
あ
我
々
の
日
常
用
語
で
申
し
ま
す
と
「
お
天
道
様
が
見
て
ご
ざ
る
」
と
か
ね
。
「
お
月
様
が
見
て
ご
ざ
る
」
と
か
我
々
は 
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
今
は
そ
う
い
う
言
葉
を
使
う
か
使
わ
ん
か
知
り
ま
せ
ん
け
ど
。
我
々
は
見
ら
れ
て
お
る
。
見
ら
れ 
て
お
る
と
い
う
時
に
見
て
お
る
と
い
う
よ
り'
も
っ
と
全
面
的
に
、
本
当
の
自
分
と
い
う
も
の
は
、
見
ら
れ
と
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
見 
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
見
ら
れ
て
お
る
時
に
見
る
も
の
と
し
て
仏
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
見
ら
れ 
て
お
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
。
し
た
が
っ
て
見
る
も
の
と
し
て
こ
う
仏
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
仏
が
分
か
れ
ば
そ
の
仏
の
世
界
、
即 
ち
浄
土
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
も
う
ず
っ
と
そ
れ
で
推
し
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
仏
あ
る
と
こ
ろ
浄
土
あ
る
ん
で
、
或
は
我
あ 
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
浄
土
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
あ
る
い
は
浄
土
を
つ
く
っ
て
い
か
な
な
ら
ん
と
い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
浄
土
が
わ
か
ら
ん
か
っ
た
ら
如
来
を
わ
か
ら
し
て
い
こ
う
。
如
来
が
わ
か
ら
ん
か
っ
た
ら
は
自
分
と
い
う
も
の
を
見
て
い
こ
う
、
或
は
天
親
菩
薩
の 
唯
識
だ
。
唯
識
思
想
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
こ
う
踏
ん
で
い
く
時
に
ね
、
 
我
々
は
、
た
だ
信
仰
と
い
う
の
で
な
く
し
て
、
本
当
に
こ
う
論
理
的
に
、
理
論
的
に
如
来
を
見
、
そ
し
て
浄
土
を
感
じ
て
い
く
こ
と
が
出 
来
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
何
か
私
は
そ
れ
と
逆
の
方
法
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
講
義
を
聞
い
て
考
え
て
く
れ
た
ら
い 
い
こ
と
な
ん
で
す
が
。
ま
ず
浄
土
あ
り
、
そ
し
て
浄
土
に
於
い
て
仏
あ
り
。
そ
し
て
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る 
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
い
き
方
が
、
あ
る
い
は
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
ん
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
ま
ず
要
求
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
仏
と
い
う
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
浄
土
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
場 
所
的
な
も
の
が
、
そ
れ
が
こ
の
世
界
、
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
人
生
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
経
験 
し
た
も
の
に
と
り
ま
し
て
は
、
そ
の
救
わ
れ
る
場
所
。
人
生
と
い
う
も
の
を
置
い
て
み
る
場
所
、
置
い
て
み
る
所
の
場
所
的
な
も
の
が
ま 
ず
も
っ
て
、
一
番
、
原
始
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
ね
ゝ
我
々
の
無
限
と
い
う
感
じ
は
ゝ
人
間
か
ら 
来
る
か
場
所
か
ら
来
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
広
大
無
辺
で
あ
る
か
、
悠
久
無
辺
で
あ
る
か
と
、
い
う
よ
う 
な
こ
と
は
、
 
た
だ
こ
う
い
う
無
限
大
な
る
も
の
。
例
え
ば
現
代
で
も
イ
ン
ド
は
、
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
う
ん
だ
そ
う
で
す
が
。
そ 
う
い
う
ふ
う
な
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
言
葉
は
す
ば
ら
し
い
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
ね
、
大
き
な
山 
へ 
登
っ
て
は
ア
ミ
タ
ー
と
い
う
よ
う 
な
こ
と
を
言
う
そ
う
で
す
が' 
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
全
て
を
包
ん
で
で
す
ね
、
そ
し
て
全
て
は
そ
れ
に
の
み
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
。
 
こ
う
い
う
こ
と
で
そ
の
場
所
に
お
い
て
我
々
は
人
生
の
終
局
を
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
そ
こ
へ
と
招
か 
れ
る
。
そ
こ
へ
と
行
こ
う
と
す
る
、
 
そ
こ
に
仏
の
「来
い
」
と
い
う
の
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
浄
土
あ
る
が
故
に
仏
あ
る
な
り
。
 
仏
あ
る
が
故
に
我
あ
る
な
り
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
 
或
は
行
き
つ
も
ど
り
つ
で
、
我/
 
如
来
—V
浄
土
と
い
う
方
向
を
と
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
裏
づ
け
が
浄
土
—
如
来
—
我
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
た
し
ま
す
れ
ば
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
か
言
わ
な
い
で
、
我
々
が
無
限
と
い
う
感
情
を
養
な
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
が
『
浄
土
和
讃
』
に
お
い
て
、
そ
し
て
こ
の
四
ハ
首
の
和
讃
に
お
い
て
、
ど
の
和
讃
を
読
ん
で
み
て
も
、
特
に
は
じ
め
よ
り 
も
終
わ
り
の
方
へ
い
く
に
従
っ
て
、
浄
土
こ
そ
人
間
が
帰
依
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
亡
く
な
り
ま
し
た
正
親
含
英
師
は
帰
依
と
い
う
言
葉
と
帰
命
と
い
う
言
葉
と
を
分
け
て
説
明
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
が
。
帰
依
す
る 
と
い
う
言
葉
は
場
所
的
で
あ
る
と
い
う
。
生
の
依
る
と
こ
ろ
は
死
の
帰
す
る
所
で
す
か
ら
ね
。
帰
命
と
い
う
の
は
仏
様
。
命
令
、
で
す
か 
ら
な
。
そ
れ
で
、
お
ぼ
し
め
し
の
名
前
と
い
う
の
は
、
帰
命
。
帰
命
と
い
う
言
葉
は
、
仏
に
つ
く
と
き
に
は
帰
命
。
浄
土
に
つ
く
時
に
は 
帰
依
と
い
う
言
葉
の
方
が
相
応
し
い
よ
う
だ
と
言
い
ま
し
た
。
ま
あ
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
で
す
が' 
ま
あ
も
う
少
し
言
え
ば
帰
依
と
い
う 
の
も
帰
命
と
い
う
の
も
、
ど
ち
ら
も
そ
う
違
い
が
な
い 
の
で
あ
り
ま
し
て
、
帰
命
は
、
運
命
を
そ
こ
で
托
す
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
土 
へ 
往
く
道
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
あ
そ
こ
で
今
帰
命
と
い
う
言
葉
が
出
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
。
こ
の
四
十
八
首
の
上
に
お
い
て
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
し
て
お
か
ね
ば 
な
ら
ん
こ
と
は
、
「帰
命
せ
よ
」
「帰
命
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
と
、
「な
づ
け
た
り
」
と
い
う
こ
の
言
葉
と
あ
り
ま
す
。
帰
命
す
る
と
い
う 
こ
と
と
、
な
づ
け
た
り
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
話
が
批
難
に
な
り
ま
す
か
ら
、
問
題
だ
け
残
し
て
お
き
ま
し
て
、
こ 
れ
は
、
『
阿
弥
陀
経
和
讃
』
の
時
に
言
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
「な
づ
け
た
り
」
。
「摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば
、
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た 
て
ま
つ
る
」
と
い
う
、
「な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
そ
の
心
の
は
た
ら
き
が
、
帰
命
す
る
。
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「な
づ
け
た 
て
ま
つ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
の
も
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
心
の
は
た
ら 
き
と
し
て
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
第
二
の
問
題
と
し
ま
し
て
、
主
要
問
題
に
帰
り
ま
す
と
い
う
と
、
こ
う
し
て
『
浄
土
和
讃
』
に
お
き
ま
し
て
は
、
阿 
弥
陀
仏
に
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
こ
れ
が
浄
土
へ
往
生
を
願
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
浄
土
と
い
う
も
の
と
阿
弥
陀
仏
と
い 
う
の
は
分
け
得
な
い
。
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』' 
「亦
安
養
と
い
う
」
と
あ
る
か
ら
、
傍
ら
に
浄
土
を
誉
め
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
身
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
文
字
通
り
『
浄
土
和
讃
』
で
浄
土
の
徳
を
讃
嘆
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
。
始
め
の
十
二
光
く
ら
い
は 
仏
の
誓
い
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
弥
陀
初
会
の
聖
衆
は
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
浄
土
を
ね
が
わ
ん
ひ
と
は
み
な
広
大
会
を
帰
命
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
か
ら
ね
、
だ
ん
だ
ん
拝
読
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
浄
土
の
徳
を
讃
嘆
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
こ
こ
に
ひ
と
つ
諸
君
か
ら
も
考
え
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
問
題
は
、
そ
れ
は
広
く
申
し
ま
す
と
東
洋
、
西
洋
の
、
も
の
の
考
え 
方
の
違
い
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
ね
、
有
限
と
無
限
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
て
、
そ
う
し
て' 
無
限
な
る
も
の 
に
帰
依
し' 
無
限
な
る
も
の
を
思
慕
し
て
い
く
の
が
、
そ
れ
が
本
願
念
仏
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
話
し
て 
も
、
話
し
は
つ
き
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
と
は
ど
ち
ら
が
尊
重
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と 
に
な
る
と
、
西
洋
の
考
え
方
は
、
い
さ
さ
か
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ギ
リ
シ
や
哲
学
を
学
ん
だ
人
に
聞
き
ま
す
と
い
う
と
、
ギ
リ
シ
ャ 
人
は
無
限
よ
り
は
有
限
を
尊
重
す
る
ん
で
す
、
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
し
た
。
尤
も
、
聖
書
の
文
化
は
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
出
た
ん
で
す
か 
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
の
人
の
中
に
は
無
限
を
尊
ぶ
人
も
あ
る
に
は
あ
る
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
あ
る
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も
、
し
か
し
大
体
の
流
れ
は
、
無
限
は
悪
な
り
。
有
限
は
善
な
り
。
善
悪
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
無
限
な
る
も
の
は
、
混
沌
と
し 
て
い
る
も
の
で
わ
け
の
わ
か
ら
ん
も
の
で
あ
る
。
無
限
は
、
人
間
の
知
識
の
光
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
限
定
し
て
、
無
限
は 
闇
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
光
を
肯
定
す
る
の
が
人
間
の
知
識
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て' 
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
、
 
こ
れ
は
こ
う 
で
あ
る
。
あ
れ
は
あ
あ
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
人
間
の
知
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
善
は
こ
う
限
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
よ
く
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
、
よ
く
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま 
す
が
、
 
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
早
い
話
し
が
あ
り
が
と
う
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
も' 
I
と
70
と
を
限
定
し
な
け
れ
ば
話
が
出
て
来
な
い
。
日
本
人
は
、I
だ
の
70
だ 
の
出
さ
ん
で
あ
り
が
と
う
が
出
て
く
る
ん
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
方
が
次
元
的
に
高
い
か
と
言
え
ば
、
日
本
人
に
言
わ
す
れ
ば
あ
り
が
と
う 
の
方
が
次
元
的
に
高
い
。I
だ
の
70
だ
の
と
い
う
の
は
、
あ
り
か
と
う
と
い
う
も
の
に
包
ま
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
く 
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
仏
教
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
施
し
て
も
、
私
が
こ
れ
を
あ
な
た
に
施
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
は 
本
当
の
施
し
に
な
ら
な
い
。
物
を
施
し
て
も
、
「私
が
、
こ
の
も
の
を
、
あ
の
人
に
」
と
い
う
、
我
と
物
と' 
あ
な
た
と
い
う
、
 
こ
の
三 
っ
に
執
着
し
と
っ
て
は
本
当
の
檀
波
羅
密
に
な
ら
な
い
。
檀
で
あ
っ
て
も
波
羅
密
に
な
ら
な
い
。
壇
波
羅
密
と
い
う
の
は
、
わ
れ
ら
の
物 
だ
の
そ
う
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
な
ら
ば
施
し
た
の
は
、
そ
の
人
の
所
有
物
を
返
し
た
の
だ
と
い
う
く 
ら
い
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
も
ら
う
方
が
も
っ
と
大
事
な
ん
で
す
。
も
ら
う
方
も
恩
に
着
る
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
し
て
あ
り 
が
た
い
と
い
う
感
情
を
、
今
度
は
他
の
人
に
、
わ
し
も
あ
り
が
た
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
皆
も
喜
ぶ
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い 
う
こ
と
で
波
羅
蜜
と
い
う
こ
と
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
り
が
と
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
良
い
空
気
が
伝
わ
っ
て
い 
く
の
で
あ
り
ま
す
。
で
も
む
こ
う
の
方
の
人
は
そ
れ
で
は
し
ま
り
が
悪
い
。
や
っ
ぱ
りI
と9
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
っ 
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
外
国
人
と
話
し
て
み
る
と
ち
よ
っ
と
わ
か
ら
な
い
。
外
国
へ
行
っ
て
旅
行
し
て
帰
っ
て
来
た
日
本
人
は
、
そ
れ
に 
か
ぶ
れ
て
き
て
、
ど
う
も
日
本
語
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
む
こ
う
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
感
心
し
ま
す
わ
ね
。
私
も
旅
行
す
る
と
、
 
そ
う
な
る
か
も
知
ら
ん
け
ど
。
で
も
何
か
嫌
な
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
な
し
に
は
。
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ 
と
だ
け
で
満
腹
し
て
、
そ
う
し
て
、
 
そ
こ
に
ま
た
、
そ
の
喜
び
も
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
さ
ら
に
は
本
当
に
、
仏
教
的 
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
し
ま
り
が
っ
か
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、
そ
れ
で
は
そ
の
人
の
言
う
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
。
東
西
文
化
が
ど
こ
ま
で
手
を
と
り
合
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 
無
限
を
尊
重
す
る
。
純
粋
感
情
的
な
帰
依
と
。
 
そ
れ
か
ら
物
を
限
定
し
て
い
く
こ
と
も
喜
ぶ
と
こ
ろ
の
西
洋
流
の
考
え
方
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
ね
、
一
切
の
こ
と
に 
こ
う
通
ず
る
ん 
で
あ
り
ま
す
。
自
然
と
人
間
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
西
洋
の
人
は
、
人
間
中
心
で
い
こ
う
と
。
今
朝
も
小
さ
い
庭
を
な
が
め
な 
が
ら
お
茶
を
飲
ん
で
、
 
こ
う
い
う
こ
と
を
思
う
た
ん
だ
ね
。
ど
う
も
仏
教
の
お
浄
土
は
、
植
物
性
や
ね
え
。
宝
林
宝
樹
微
妙
音
自
然
清
和
の
伎
楽
に
て
哀
婉
雅
亮
す
ぐ
れ
た
り
清
浄
楽
を
帰
命
せ
よ
「
七
宝
の
宝
池
い
さ
ぎ
よ
く
、
ハ
功
徳
水
み
ち
み
て
り
」
と
い
う
こ
と
で
ね
、
も
う
全
部
こ
う
植
物
性
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
が
植
物
性 
と
い
う
の
は
お
か
し
い
け
ど
ね
。
浄
土
と
い
う
こ
と
を
想
う
と
植
物
を
想
う
。
山
水
を
想
う
。
『
阿
弥
陀
経
』
だ
け
は
例
外
で' 
両
方
と 
も
出
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
け
ど
『
阿
弥
陀
経
』
は
出
し
て
み
た
も
の
の
、
ち
ょ
つ
と
ま
た
考
え
て
み
て'
「
こ
れ
罪
報
の
所
生
と
思 
う
べ
か
ら
ず
」
と
ね
。
分
別
の
は
か
ら
い
で
あ
る
と
ね
。
あ
ん
な
こ
と
で
は'
「鸚
鵡-
舎
利
・
迦
陵
頻
伽
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
出 
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「鸚
鵡
・
舎
利-
迦
陵
頻
伽
」
ま
で
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
〇
 
そ
こ
に
西
洋
の
天
国
と
東
洋
の
浄
土
の
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
な
。
一
体
浄
土
と
い
う
も
の
は
何
と
言
い
ま
し
て
も
人
間
の
夢 
で
し
ょ
う
ね
。
夢
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
と
、
見
果
て
ぬ
夢
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
ね
。
そ
れ
で
こ
う' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え 
ま
す
と
世
論
の
宗
教
で
は
浄
土
と
い
う
の
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
と
言
う
の
を
研
究
す
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
性
格
が
わ
か
る
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
天
国
と
浄
土
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
天
国
へ
行
く
と
い
う
と' 
た
く
さ
ん
人
が
お
っ
て
、
に
ぎ
や
か
に
し 
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
仏
教
の
浄
土
は
寂
静
で
し
ょ
う
ね
。
お
そ
ら
く
『
阿
弥
陀
経
』
が
分
か
ら
な
い
と
同
じ
よ
う
に
日
本
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
又
西
洋
に
は
分
か
ら
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
寂
滅
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
人
生
と
い
う
も
の
と
そ
れ
が
、
88 
あ
る
い
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
な
ら
仏
教
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
で
は
、
ど 
う
だ
か
分
か
ら
ん
け
れ
ど
も
。
あ
る
宗
教
の
極
楽
へ
行
き
ま
す
と
言
う
と
、
癖
に
な
る
。
酒
池
肉
林
で
酒
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
牛
肉
も 
た
く
さ
ん
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
で
、
要
す
る
に
人
間
の
欲
望
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
。
欲
望
と
い
う
よ
う
な 
も
の
で
は
な
く
て
、
欲
望
を
制
し
た
。
欲
望
は
た
し
か
に
人
間
の
要
求
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
欲
望
を
否
定
し
て
、
そ
し
て
浄
化
し
て
否 
定
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
無
く
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
清
め
て
、
そ
れ
を
純
化
し
て
浄
土
で
す
か
ら
ね
。
土
を
浄
め
る
ん
だ 
か
ら
し
て
、
土
は
人
間
の
業
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
国
と
は
日
本
人
の
業
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
日
本
人
と
い
う
の 
は
ど
ん
な
性
格
か
と
い
う
と
、
日
本
を
旅
行
す
れ
ば
分
か
る
で
し
ょ
う
。
国
が
清
ま
る
。
国
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
ま
清
る
。
そ
れ 
が
純
粋
な
感
情
に
よ
っ
て
清
ま
る
と
こ
ろ
が
浄
土
な
る
が
故
に
、
そ
う
い
う
意
味
に
於
き
ま
し
て
、
浄
土
と
い
う
の
は
理
想
を
持
っ
た
、
 
と
い
う
こ
と
は
欲
望
の
世
界
と
い
う
も
の
と
理
想
の
世
界
と
い
う
も
の
と
分
け
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
考
え 
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
宗
祖
は
全
て
は
、
東
洋
的
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
無
限
な 
る
も
の
、
と
い
う
言
葉
だ
け
で
も
、
「真
無
量
を
帰
命
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
何
か
引
き
付
け
ら
れ
る
も
の
を
感
じ
る
ん
で
す
。
そ
し
て 
こ
れ
を
思
い
合
わ
せ
る
も
の
は
こ
の
自
然
で
あ
る
。
「清
風
宝
樹
を
ふ
く
と
き
は
」
と
い
う
様
、
 
こ
う
い
う
風
な
植
物
性
な
も
の
が
、
植 
物
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
悪
い
炭
酸
ガ
ス
を
吸
っ
て
、
い
い
の
に
し
て
く
れ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
浄
土
に
は
植
物
が
あ
っ
て
、
 
同
時
に
ハ
功
徳
水
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
浄
土
を
説
き
表
わ
そ
う
と
い
か
に
も
、
自
ず
か
ら
な
る
も
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。し
か
し
ど
こ
ま
で
も
人
間
を
中
心
に
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
言
う
と
、
や
っ
ぱ
り
お
浄
土
と
聞
く
と
、
も
っ
と
人
間
臭
い
も 
の
が
、
満
足
出
来
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
浄
土
で
満
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
私
は
大
き
な
問
題
が
あ 
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど
っ
か
で
、
一
つ
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
出
来
な
い
も
の
か
、
む
こ
う
の
文
化
は
行
き
詰
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
も
の
こ
そ
が
本
当
の
宗
教
的
な
浄
土
教
で
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
な
い
か
と
考 
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
し
て
和
讃
の
解
釈
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
古
い
こ
と
を
言
う
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
く 
て
、
皆
、
我
々
の
身
近
に
お
い
て
、
一
体
宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
何
か
を
教
え
る
も
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を 
考
え
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
だ
だ
い
ぶ
考
え
な
く
ち
ゃ
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
け 
れ
ど
も
、
四
十
八
首
に
於
い
て
、
ま
ず
問
題
と
な
っ
て
く
る
も
の
は
、
「阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀 
と
い
う
も
の
が
ず
っ
と
浄
土
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
四
十
ハ
首
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
と 
思
い
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
十
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「和
議
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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